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CJENIK IZDANJA KEMIJE U INDUSTRIJI
Autor Naslov Cijena
B. Uhlik Zaštita od poŢarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari 160,00 kn
D. Kolbah Priručnik za kemičare 100,00 kn
Đ. Matić Elektrokemijsko inŢenjerstvo 60,00 kn
IUPAC Nomenklatura organskih spojeva D-H 60,00 kn
Perina-Mihanović Ispitivanje onečišćenja zraka 60,00 kn
F. Šef–Ý. Olujić Projektiranje procesnih postrojenja 100,00 kn
P. Pavlović Materijal čelik 100,00 kn
I. Dorčić Osnove čišćenja uljnih zagađenja 60,00 kn
E. Beer Priručnik za dimenzioniranje uređaja kemijske 
 procesne industrije 200,00 kn
Z. Janović Polimerizacije i polimeri 200,00 kn
D. Grdenić Mojih pedeset godina kemije 40,00 kn
B. Uhlik Zaštita od poŢarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari, II.   160,00 kn
IUPAC Osnovno stereokemijsko nazivlje 40,00 kn
S. Ašperger Šezdeset godina u kemijskoj znanosti 40,00 kn
IUPAC–IUBMB Nomenklatura ugljikohidrata i glikolipida 60,00 kn
D. Fleš Autobiografski prikaz istraŢivanja u kemiji 1946. – 2002. 40,00 kn
IUPAC Prirodni produkti i srodni spojevi 40,00 kn
IUPAC Nomenklatura kondenziranih i premoštenih kondenziranih 
 prstenastih sustava 60,00 kn
IUPAC Glosar razrednih imena organskih spojeva i reaktivnih 
 međuprodukata temeljen na strukturi  80,00 kn
IUPAC Nomenklatura policikličkih spojeva, fanskih sustava
 i spiro-spojeva 60,00 kn
E. Beer Destilacija 220,00 kn
B. Perić Kemijsko računanje 120,00 kn
N. Raos Misli o (hrvatskoj) znanosti 50,00 kn
B. Uhlik Zaštita od poŢarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari, III. 160,00 kn
N. Raos Rječnik kemijskih sinonima 80,00 kn
B. Kamenar Sjećanja jednog kemičara 40,00 kn
 NOVO!
B. Uhlik Zaštita od poŢarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari, IV. 160,00 kn
M. Kaštelan-Macan Srećko Turina – učitelj i prijatelj 30,00 kn 
Studenti dobivaju 50 % popusta uz predočenje indeksa, a članovi društva 20 %. 
PDV na knjige po stopi od 5 % uključen u cijenu.
